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Homony 
 
 
Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Ovoide o esfero-cónica. Contorno generalmente regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: De amplitud media y profundidad mas o menos notable. Borde liso o levemente 
ondulado. Pedúnculo: Corto o sobrepasando los bordes, de relativo grosor, frecuentemente teñido de rojo o 
solamente por uno de los lados. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o media y poco profunda. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos verdes, largos y 
puntiagudos, carnosos en su base, convergentes de puntas erectas o vueltas hacia fuera, algunos cortados. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: De la chapa rojo ciclamen que recubre casi la totalidad del fruto dejando ver 
alguna placa del fondo en tono verde amarillo. Punteado abundante, del color del fondo o más claro. A veces 
desde la cavidad del pedúnculo se aprecia un estriado gris violáceo. 
 
Tubo del cáliz: Alargado o en forma de embudo, generalmente se comunica con el eje del corazón. 
Estambres insertos por su mitad. 
 
Corazón: Grande, con líneas entrecortadas. Eje ampliamente abierto. Celdas grandes, alargadas, rayadas 
de lanosidad. 
 
Semillas: Relativamente abundantes, de tamaño grande, alargadas, de color marrón claro. 
 
Carne: Blanca y a la vez con suave reflejo amarillo y teñida de rosa bajo la piel, con puntos o fibras verdosas. 
Tierna, algo harinosa, muy profunda. Sabor: Suavemente acidulado. Excelente. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
